









(厦门大学 人文学院 , 福建 厦门　361005)
摘　要:科学发展观是在新的历史条件下具有中国特色的发展理论 , 它要求正确处理好经济与社会的关系问题。经济和
社会的发展是一种互动的关系:经济发展要有良好的社会环境和条件 , 要以社会发展为导向;社会的发展要以经









































经济体制若干问题的决定 》提出科学发展观 ,即 “要
坚持以人为本 ,树立全面 、协调 、可持续的发展观 ,促
进经济社会与人的全面发展 ”。要从以下几个几个
方面深刻领会和把握科学发展观的深刻内涵:












了社会主义建设的本质 ,就能使 三̀个代表 '重要思
想不断落实 ,使党的执政地位不断巩固 ,使强国富民
的要求不断得到实现 ”。
第二 ,坚持 “以人为本 ”是科学发展观的本质和
核心。坚持 “以人为本 ”,就是我们的一切活动和发
展要以人为出发点和归宿 ,不断满足人们的多方面









第三 ,统筹兼顾 ,全面 、协调 、可持续发展是科学
发展观的基本点和根本要求。发展是多方面的 ,涉
及到自然 、人 、社会诸多要素 ,以及各方面之间的关
系 。仅从社会发展的角度看 ,就表现为经济 、政治和
文化等方面 。因此 ,必须考虑发展的全面性 ,全面推
进经济 、政治 、文化 、社会 、人的发展 ,处理好经济社
















转变 , 即由过去更多地强调发展的速度 ,转为更注
重发展的效益 、增长的质量 ,实现科学发展。也就是

















































质和核心 、根本要求和基本点等 ,就是以人为本 ,坚
持全面 、协调 、可持续发展 ,为解决我国目前及今后
相当长一段时期的各种社会问题提供了基本指南 。
特别需要指出的是 , “以人为本”体现了马克思主义







问题。全面 、协调 、可持续发展 , 不仅包括经济 、政
治 、文化 、社会和人的全面发展 ,也包括城乡之间 、地














涵 ,既要 “坚持以人为本 ,树立全面 、协调 、可持续的
发展观 ,促进经济社会与人的全面发展 ”,又要解决




会 、人口 、资源 、环境之间的关系 ,推进经济 、政治 、文
化 、社会 、人的全面发展 。因为经济发展涉及到自然
环境 、人口 、社会诸多要素和方面 ,以及各要素 、各方
面之间的关系 ,新经济社会学家认为 ,经济行为是一
种社会建构 ,它嵌入社会结构或社会网络中去 ,两者





不是原子式的理性行动者 ,社会的价值观念 、规范 、
文化等因素渗透于经济行动者的决策与具体行动
中 ,并影响 、制约经济主体的决策和行动 。格兰诺维



























条件 ,否则 ,经济是发展不起来的 ,即使发展了也保
不住。社会发展至今己经成为包括人口 、就业 、收






















衡发展转向侧重均衡协调发展。再以 “非典 ”为例 ,
“非典”对我国经济的影响是有目共睹的 ,当年一季
度全国 GDP以 9.9%的速度增长 , “非典 ”至少使经
济增长下降了 0.5个百分点 ,即至少造成 500亿元
的经济损失 。一个地区如果发生 “非典 ”,谁还愿意




当人均 GDP达到 1000 -3000美元时 ,如果能很好
处理相关的一些社会问题 ,经济社会就平稳发展 ,顺
利实现工业化和现代化;如果处理不好 , 往往出现
贫富悬殊 、失业人口增多 、城乡和地区差距拉大 、社
会矛盾加剧 、生态环境恶化等问题 ,导致经济社会发
展长期徘徊不前 ,甚至出现社会动荡和倒退 ,如巴
西 、阿根廷 、墨西哥以及印尼 、菲律宾等国 ,即陷入所
























间的关系不协调 ,那么 ,经济发展就会失去真实的 、
持久的动力。正是因为经济行动嵌入于社会关系之
中 ,经济的发展受社会发展的制约 ,我们党才提出
“以人为本 ,全面 、协调 、可持续 ”的科学发展观 ,促
进经济社会与人的全面发展 。
再次 ,社会发展是经济发展的导向 。
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